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1 . キャベツのひんやり効果 単独 2016年3月22日 NHKテレビ “あさイチ”（8 : 15～）で放送













共著 2016年 3 月 千葉正司，川村泰子，渡部菜穂子，金子夏弥
本学部リカレント委員会，総20頁
2 . 平成27 年度のリカレント教育の概要 単著 2016年 2 月 弘学時報，第62号（2）
3 . 平成27年度人体組織標本のスケッチ 編集 2016年 2 月 2016年度「人体の構造Ⅱ」の看護学生によ
る人体組織標本のスケッチを収録，総54頁
4 . 平成27年度人体立体模型のスケッチ 編集 2016年 2 月 2016年度「人体の構造Ⅱ」の看護学生によ
る人体立体模型のスケッチを収録，総108頁
5 . 心臓の解剖学についての再考 単著 2015年10月 弘前学院大学看護学部 第11回リカレント
教育 プログラム 2






























































































1 . 在宅看護グループ活動報告 共著 2016年 3 月 白川かおる，髙田まり子，渡部菜穂子他13名
青森県看護教育研究会誌，44，17-19
2 . 東北 6県の東日本大震災後における災
害看護教育の実態と実践上の課題






















1 .　Sumoylated α-skeletal muscle actin 
in the skeletal muscle of adult rats.
共著 2015年11月 Uda M, Kawasaki H, Iizumi K, Shigenaga A, 
Baba T, Naito H, Yoshioka T, Yamakura F





共著 2016年 3 月 三上聖治，葛西智賀子，宇田宗弘，三上ふ
み子
弘前学院大学看護学部FD委員会，総13頁








共著 2015年 9 月 宇田宗弘，川崎広明，飯泉恭一，重永綾子，
馬場　猛，内藤久士，吉岡利忠，山倉文幸
第70回日本体力医学会大会，和歌山市
2 . 身体運動後の骨格筋における SUMO
化修飾の変化

































単独 2015年12月 平成27年度第 3回弘前保健所初任期保健師
および新任期保健師研修 講師
4 . 講演「当事者を抱えた家族への支援」 単独 2015年11月 平成27年度中弘南黒地区精神障害者家族学
習交流会 講師
5 . 一般口演「在宅ケア」座長 単独 2015年10月 第 8回岩手看護学会学術集会























単独 2015年 8 月 黒石あけぼの病院にて講演












単著 2016年 3 月 弘前学院大学看護紀要，11，1-12
【その他】
1 . 高齢者の味覚に関する研究 単著 2016年 3 月 弘学時報，第63号
【学会及び口頭発表】（一般発表）












共著 2016年 2 月 齋藤美紀子，齊藤史恵
看護展望，41（3），32-37
【その他】











































































































単著 2016年 3 月 弘前学院大学看護紀要，11，25-33
